






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ?? ?? ? ?? ?  
 
28 
䥹
二
七
䥺 
十
一
首
の
タ
イ
ト
ル
と
作
者
お
よ
び
王
朝
名
を
挙
げ
る
䣎
後
漢
・
劉
楨
䣓
贈
送
從
弟
詩
三
首
䣔
其
二
・
亭
亭
山
上
松
䣍
西
晋
・
陸
雲
䣓
爲
顧
彥
先
贈
婦
往
返
詩
四
首
䣔
其
三
䣍
劉
宋
・
顔
延
之
䣓
皇
太
子
釋
奠
會
作
詩
䣔䣍
南
斉
・
謝
朓
䣓
詠
竹
火
籠
䣔䣍
梁
武
帝
蕭
衍
䣓
古
意
䣔
其
二
䣍
梁
・
江
淹
䣓
貽
袁
常
侍
詩
䣔䣍
梁
・
虞
羲
䣓
見
江
邊
竹
詩
䣔䣍
梁
・
何
遜
䣓
暮
秋
答
朱
記
室
詩
䣔䣍
梁
・
吳
均
䣓
梅
花
詩
䣔䣍
梁
・
到
溉
䣓
餉
任
新
安
班
竹
杖
因
贈
詩
䣔䣍
梁
・
范
筠
䣓
詠
蓍
詩
䣔䣎
こ
の
中
で
植
物
と
直
接
関
わ
ら
な
い
事
物
の
䣓
性
䣔
に
言
及
す
る
の
は
陸
雲
と
顔
延
之
お
よ
び
蕭
衍
の
作
品
で
あ
る
䣎
な
お
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
詠
石
蓮
䣔
に
䣓
石
性
重
千
金
䣔
と
い
う
句
が
あ
る
が
䣍䣓
石
性
䣔
を
䣓
石
姓
䣔
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
た
め
䣍
慎
重
を
期
し
て
右
の
リ
ス
ト
に
は
入
れ
な
か
䣬
た
䣎 
䥹
二
八
䥺 
狩
野
雄
氏
の
䣓
香
る
身
体--
六
朝
民
歌
の
子
夜
四
時
歌
と
謝
恵
連
の
䣓
擣
衣
䣔
詩
を
中
心
と
し
て
䣔䥹䣕
集
刊
東
洋
学
䣖
一
〇
一
䣍
二
〇
〇
九
䥺
参
照
䣎 
䥹
二
九
䥺 
釜
谷
氏
の
䣓
漢
魏
六
朝
に
お
け
る
䣓
銘
䣔䣔䥹䣕
中
國
文
學
報
䣖
四
〇
䣍
一
九
八
九
䥺
参
照
䣎 
䥹
三
〇
䥺 
清
・
倪
璠
注
䣕
庾
子
山
集
注
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
二
〇
〇
〇
䥺
七
〇
一
頁
䣍
巻
一
二
䣎䣕
藝
文
類
聚
䣖
一
二
八―
九
頁
䣍
巻
七
は
䣓
佳
人
䣔
を
䣓
春
人
䣔
に
䣍䣓
牀
頭
䣔
を
䣓
牀
前
䣔
に
䣍䣓
花
來
䣔
を
䣓
山
來
䣔
に
䣍䣓
草
綠
䣔
を
䣓
草
色
䣔
に
䣍䣓
遊
春
䣔
を
䣓
春
遊
䣔
に
䣍䣓
生
塵
䣔
を
䣓
多
塵
䣔
に
䣍䣓
弱
柳
䣔
を
䣓
垂
柳
䣔
に
䣍䣓
誰
言
洛
浦
䣔
を
䣓
誰
論
洛
水
䣔
に
し
䣍䣓
俱
除
錦
陂
䣍
倂
脫
紅
綸
䣔
二
句
が
無
い
䣎䣕
文
苑
英
華
䣖
四
一
五
九
頁
䣍
巻
七
八
七
は
䣓
行
雨
山
銘
䣔
と
題
し
䣍䣓
山
名
䣔
を
䣓
山
銘
䣔
に
䣍䣓
神
女
羞
來
䣔
を
䣓
神
女
看
來
䣔
に
䣍䣓
天
絲
䣔
を
䣓
天
彩
䣔
に
す
る
䣎
な
お
䣍䣕
庾
子
山
集
注
䣖
で
は
䣓
錦
帔
䣔
が
䣓
錦
陂
䣔
と
な
䣬
て
い
る
が
䣍
文
脈
を
考
慮
し
䣍䣕
文
苑
英
華
䣖
に
拠
䣬
て
改
め
た
䣎 
䥹
三
一
䥺 
安
藤
氏
の
䣕
庾
信
と
六
朝
文
學
䣖䥹
創
文
社
䣍
二
〇
〇
八
䥺
第
二
部
・
第
一
章
・
第
一
節
・
第
一
項
䥹
初
出
は
一
九
九
八
䥺
参
照
䣎 
 
※
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
䥹
若
手
研
究
Ｂ
・
一
五
Ｋ
一
六
七
二
三
䥺
の
援
助
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
䣎 
